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1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändri ng
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 V/82 V %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i 11 dern 15 - 74 Ir 3 676 1 792 1 884 + 19 + 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 528 1 329 1 199 + 27 * 1,1
Työlliset - Sysselsatta 2 383 1 249 1 134 + 12 + 0,5
Työttömät - ArbetslöSa 145 80 65 + 16 +12,4
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Ir 42 + 10 +31,2
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 148 463 685 - 8 - 0,7
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushlllsarbete 149 3 146 + 7 + 4,9
Koululaiset ja opiskelijat 
Studerande 334 156 178 - 17 - 4,8
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 68,8 74,2 63,6
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, % 5,7 6,0 5,4
Työttömyysaste, alle 25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, under 25 Ir 10,7 , .
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvi nnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
Työlliset - Sysselsatta 2 383 1 249 1 134
Työssä - I arbete 2 208 1 180 1 028
Poissa työstä - Frlnvarande 173 68 105
Lomalla - Pl semester 69 35 34
Sairaana - Sjuk 52 29 23
Muu syy - Annan orsak 52 4 48
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 1 1
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 92,6 94,5 90,6
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 220 151 69
Sivutyötä tehneet - Haft bisyssla 155 108 47
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 alusta postikyselystä haastatteluihin perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korjatuista luvuista. Niiden luotettavuutta 
vähentää kuitenkin se, että korjaukset jouduttiin pääosin tekemään vain syksyllä 1982 suoritettuun rinnakkais- 
tutkimukseen perustuen. (Ks. Työvoimatutkimus 1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppgifter insamlas fr.o.m. början av 1983 genom intervjuer, tidigare skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har samtidigt ändrats tili arbetskraftsundersökningen. Ändringarna har 
uträknats pl basen av 1982 Irs korrigerade uppgifter. Uppgifternas ti 11 för!itlighet minskas av det faktum att 
rättelserna huvudsakligen gjorts pl basen av uppgifterna i den parallellundersökning som gjordes hösten 1982. 
(Se Arbetskraftsundersökningen 1. kvartalet 1983, TY 1983:10)
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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